



























































































































































































































































P.155 -162， 2003. 
3) 上田稚代子、他:経皮的ラジオ波焼灼
治療を受ける肝細胞がん愚者の看護，
月刊ナーシングVol.23 NO.ll 2003. 
10 
4) 土蔵愛子:臨床に活かすタッチング¥
月刊ナーシングVol.23No.10 2003. 9 
5) 土蔵愛子:“手を握る行為"のなかの
インフォームド・コンセント，月刊ナ
ーシングVol.12No.4 1992.4 
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